


















































































































































































Headline Hun Sen mula rasa tentangan
MediaTitle Berita Harian
Date 02 Aug 2013 Language Malay
Circulation 192,982 Readership 1,521,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 35 ArticleSize 344 cm²














































































































































Headline Hun Sen mula rasa tentangan
MediaTitle Berita Harian
Date 02 Aug 2013 Language Malay
Circulation 192,982 Readership 1,521,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 35 ArticleSize 344 cm²
AdValue RM 11,602 PR Value RM 34,806
